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naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak terbukti ada tidak kebenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Nurul Fatimah, A 310 070 013. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2012. 
Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 
sangat kompleks. Salah satu Kompetensi Dasar (KD) yang dikuasai oleh siswa 
SMP kelas VII adalah menulis pengalaman pribadi (KD 4.1, Silabus SMP). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa yang mengajarkan Bahasa 
Indonesia di kelas VII, atau guru Bahasa Indonesia ketika mendapat tugas 
mengajar di kelas VII SMP Negeri 2 Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Dirasakan, 
bahwa hasil kemampuan menulis pengalaman pribadi siswa belum memperoleh 
hasil yang memuaskan. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh siswa. Pertama, 
masih banyak siswa yang kesulitan dalam menentukan ide. Kedua, masih banyak 
siswa yang belum mampu mengorganisasikan ide/mengembangkan gagasan. Dan 
ketiga, masih banyak siswa pada saat menulis belum menerapkan ejaan dan tanda 
baca yang benar. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan meneliti masalah bagaimanakah 
peningkatan keterampilan menulis pengalaman pribadi siswa kelas VII A SMP 
Negeri 2 Polokarto Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012. Setelah 
mendapat pembelajaran dengan pendekatan quantum writing dan perubahan 
persepsi dan kesan siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Polokarto Kabupaten 
Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Polokarto 
Kabupaten Sukohajo tahun pelajaran 2011/2012  yang berjumlah 42 siswa, terdiri 
atas 24  perempuan dan 18 laki-laki. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 
tindakan kelas (PTK) yang berlangsung selama dua siklus. Masing-masing siklus 
dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan/tindakan, observasi/pengamatan, dan 
refleksi. Pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik tes 
berupa tes keterampilan menulis pengalaman pribadi, setelah diadakan 
pembelajaran melalui pendekatan quantum writing. Teknik nontes berupa data 
perilaku siswa dari observasi, wawancar, dan jurnal. 
Berdasarkan temuan data hasil penelitian: 
1. Penggunaan pendekatan quantum writing meningkatkan keterampilan menulis 
penglaman pribadi bagi siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Polokarto Kabupaten 
Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012, sebesar 9,81% dari siklus 1 ke siklus 2 
kenaikkannya pratindakan ke siklus 1 sebesar 19,98%. 
2. Adanya perubahan persepsi dan kesan ke arah yang positif siswa kelas VII A 
SMP Negeri 2 Polokarto Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012, 
setelah diadakan pembelajaran dengan pendekatan quantum writing. Perubahan 
persepsi dan kesan ini dapat dibuktikan dari hasil dats nontes. 
 
Kata Kunci: pembelajaran menulis, pengalaman pribadi, dan pendekatan 
quantum writing. 
 
 
 
 
